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Eredeti dráma 5 felvonásban, előjátékkal, 7 képben. Irta: Jókai Mér.
Előjáték: „ASenki szigete," Személyek:
Tímár Mihály — — — — Góth. p 
Trikálisz Eutliym (Ali ösorbadzsi) Mátrai J. j! 
Tímea, leánya — — — — Tájkerti B, j 
Teréza —  — — — — Lásziné, | 
Noémi, leánya — — — — Palotai P. j
Hl] Krísztyán Tódor — ---- — Bérezi j|j
|ijí Granicsár tis z t— — — * *— Hatvani. j|j 
ifi Első ) , — — -Hegyessi. Ili
jj Második ) cse“ Pesz _ -------- Gulyás. ji
íj] Első granicsár közlegény — -Antalfi. ||j
! Második } . , , .. — Kiss P. 
j Harmadik \ Somosai ’0Z — Palotai Gy. 
j Negyedik I ^ — Benedek.
Graniesárok. Történik : a század XX-as 
i éveinek elején.
Második kép: „A  B ra x o v lc s -h á s ."  ■
Levelinczy (Tímár Mihály) — Góth. jj 
Tímea — ■— — — — Táj kerti B. 
Bf&zövIcs Athanáz, gazdag
gabonakereskedő — — Balassa. 
Zsófia,neje — — — — Locsarekné.; 
Athália, kánya — — — Konkoly. 
Kadisa, mérnökkari tiszt — — Szentes, 
Fabula János, bajőkormányos — Püspöki. 
Fabula bét fia. Történik; Komáromban. ‘ ,
Harmadik: kép: „A z a la b á s tro m  sz o b o r
Levetinczy Mihály — — — Góth j 
Tímea, neje — — ~  -— Tájkerti B. ; 
Áthália —r — — — ~  Konkoly. jj
[j|; Éji őr — , — — —  — Havy.
;■ ■ Történik: Tímár házánál Komáromban. j 
} i egy évvel később. !
Negyedik kép: „ IS y lli élet,® . j
Tímár Mihály — — — — Góth. ! j 
j | Teréza — — —— — — Lászyné. j í 
] [ Noémi — — — — — Palotay P. j : 
jj Krísztyán Tódor — — — Bérezi. . jj
H ■ Történik: a Senki szig'efén. j :
\ . Ötödik kép: „Á tó ü s é g á tk a ,u j 1
; Levetinczy Mihály — — — Góth.
• | Tímea, neje — — — — Tájkerti B.
Ilj] Kadisa, őrnagy — - _  Szentes.
| j Athália •— — _ _ _ _ _ _  Konkoly.
j Történik: Komáromban öt évvel később.
: Hatodik kép: „A bal&foap&rii kastély.®
| Levetinczy Tímár Mihály — Góth. 
Krísztyán Tódor — — — Bérezi. 
Noémi — — — — — Palotai P. 
Galambos, halász — — — Némethi. 
Történik: a Balaton mellett, Mihály házában.
Hetedik kép: „A szent Ctyörgy képe.® 
Levetinczy Tímár Mihály.,- — Góth.
Tímea — — — — — Tájkerti B.
| Kadisa, őrnagy — — — Szentes, 
í Athália — — — — — Konkoly. 
Történik: Komáromban.
H e ly á r a k :  Alsó és kögéppáhoiy 4  Irt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az 
első négy sorban l  frt 2 0  fcr, V— X. sorig 1 frt, XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 
6 0  kr, a többi sorokban 8© kr. Földszinti állóhely 4©  kr. Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 3 0
kr. Karzat 2 0  kr, vasár- éa ünnepnapokon 3 0  kr,
. ,  -  v e : is ■■ k.Tételé© ö íS -iy  H  4?.!ntéii .3—S lg, Talaiainf este'a pénztárnál
f l fjP  Kedvezményes jegyek egész nap érvényesek.
JSkm  íe:M4km€M.gmm 1T A ®  ó m k o p .
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